


























































































































学校英語教科書（『Crown Jr. 5』三省堂、『New Horizon Elementary English Course 
5』東京書籍、『Junior Sunshine 5』開隆堂、『Junior Total English 1』学校図書、『One 
World Smiles 5』教育出版、『Here We Go! 5』光村図書、『Blue Sky Elementary 5』新
興出版社啓林館と、令和 2年度まで使用されてきた全 6種類の中学校英語教科書（『New 
Crown English Course 1』三省堂、『New Horizon English Course 1』東京書籍、『Sunshine 
English Course 1』開隆堂、『Total English 1』学校図書、『One World English Course 




という名称でも親しまれている。4 線の呼称には複数があるが、一般に、上から第 1 線、
第 2線、第 3線、第 4線と呼ばれ、第 3線はアルファベットを書くときの基礎の線になる
ので基線という別称もあり太い線や赤色もしくは青色の線にして強調されていることが多
い（２）。コクヨや日本ノート（旧アピカ）など長年に渡って市販されてきた英習罫ノートは
伝統的に 4 線の間隔はすべて等しい幅（等幅）で 1：1：1 としている（３）。筆者が教科書
出版社に取材して調べたところ、令和 2年度まで中学 1年生が使用してきた全 6種類の中
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学校英語教科書で使用されている 4線の幅の比率を 3種類が 1：1：1の等幅、3種類は小
文字を書きやすくするために基線と第 2 線の幅が若干広め（4：5：4 が 2 種類、3：4：3
が 1種類）であるものの、ほほ等幅になっている（図 1）。 
 







































ている 4線幅の比率が 5：9：5と基線と第 2線の幅がかなり広めであることにある。各教
科書出版社では文部科学省作成教材の 4線幅の比率を参考にしつつも、独自の判断で 4線
幅の比率を設定している。7 種類のうち、基線と第 2線の幅がかなり広めにしている 2種
類は等幅に文字を書くのが苦手な児童への配慮の観点から作成されている文部科学省の教























































令和 2年度まで中学校で使用されてきた中学校英語教科書（中学 1年生用）の全 6種類
のうち、『New Horizon English Course 1』（東京書籍）、『Sunshine English Course 1』
（開隆堂）、『Total English 1』（学校図書）、『One World English Course 1』（教育出版）、
『Columbus English Course 1』（光村図書）の 5種類がBall & Stick書体であり、オリ
ジナルの手書き書体は『New Crown English Course 1』（三省堂）のみであった（図 3）。 
 


















語教科書（小学 5年生用）においては、『Crown Jr. 5』（三省堂）、『New Horizon Elementary 
English Course 5』（東京書籍）、『Junior Sunshine 5』（開隆堂）、『Junior Total English 
1』（学校図書）、『One World Smiles 5』（教育出版）、『Here We Go! 5』（光村図書）、
『Blue Sky Elementary 5』（新興出版社啓林館）の 7種類すべてにおいて、出版社ごと
に独自に開発されたオリジナルの手書き書体が使用されていることがわかる。 
 









































しては、上記と同じ a、 b、 d、 p、 qの文字が、「正円（真円）」ではなく少し右に傾
いた縦の方向に細長い「楕円」となっており、書き出し部分と書き終わりの部分は（丸ゴ
シック書体のように）丸みを帯びている。また、k の画数については、中学校英語教科書
では 3 画であるのに対して小学校英語教科書では運筆の自然な流れから 2 画としている。 
なお、アルファベットの小文字ほどの違いはないが、アルファベットの大文字について






















が学校用のモデルとして推奨している 4種類の手書き書体である、正円正体（Round and 
upright）正円斜体（Round and slanting）、楕円正体（Oval and upright）、楕円斜体



















『Crown Jr. 5』（三省堂）には「Write and Talk」、『New Horizon Elementary English 
Course 5』（東京書籍）には「Sounds and Letters」、『Junior Sunshine 5』(開隆堂）には
「文字に慣れよう」、『Junior Total English 1』（学校図書）には「Alphabet Corner」、『One 
World Smiles 5』（教育出版）には「Review」、『Here We Go! 5』（光村図書）には「Fun 





図 7 言語活動の例① 
（出典）『Blue Sky Elementary 5』p.54 
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図 8 言語活動の例② 
（出典）『Here We Go! 5』p.114 
 
Ⅳ 考察とまとめ 
令和 2年度から使用されている小学校英語教科書（小学 5年生用）と令和 2年度まで使
用されてきた中学校英語教科書（中学 1年生用）との分析結果の考察を行う。4線幅に 
ついては、中学校英語教科書（全 6種類）では等幅が 3種類、ほぼ等幅が 3種類に対して







書体（フォント）については、中学校英語教科書（全 6 種類）のうち 5 種類で Ball & 






文字指導「書くこと」のモデルとなった書体ではあるが、筆者の経験からしても Ball & 
Stick 書体の「正円」の部分を中学校 1 年生が書くことは難しく書けずに苦労していた生
徒たちの様子が思い出される。ゆがみのない完全な円と横棒を書くBall & Stick書体は運






































（2）手島（2019）は、第 1線のことを最高線、第 2線のことを中間線、第 3線のことを基本線、第 4線
のことを最低線と名付けている。なお、小学校英語教科書の基線の配色は（中学校英語教科書の赤色
や黒色に対して）カラーユニバーサルデザイン（CUD）の観点から水色（淡青色）を採用している。 
（3）コクヨは小学校高学年への英語科の導入に伴い、2020（令和 2）年 1月に 4線幅の比率を 2:3:2とす
る「キャンパスノート（用途別）まん中が広い英習罫」を新たに発売している。 
（4）表の記号は、CRが『New Crown English Course 1』（三省堂）、 HRが『New Horizon English 
Course 1』（東京書籍）、 SSが『Sunshine English Course 1』（開隆堂）、 TOが『Total English 1』
（学校図書）、 OW が『One World English Course 1』（教育出版）、 CO が『Columbus English 
Course 1』（光村図書）を示している。（以下同様とする。） 
（5）表の記号は、CRが『Crown Jr. 5』（三省堂）、 HRが『New Horizon Elementary English Course 
5』（東京書籍）、 SSが『Junior Sunshine 5』（開隆堂）、 TOが『Junior Total English 1』（学校図
書）、 OWが『One World Smiles 5』（教育出版）、 HWが『Here We Go! 5』（光村図書）、 BSが
『Blue Sky Elementary 5』（新興出版社啓林館）を示している。（以下同様とする。）なお、文部科学
省がまとめた「令和 3 年度使用教科書の需要数集計結果」による教科書の占有率は、CR が 4.8%、 
HRが 57.6%、 SSが 9.1%、TOが 1.9%、OWが 8.2%、HWが 15.1%、BSが 3.3%となっている。 
（6）『New Crown English Course 1』（三省堂）も以前はBall & Stick書体だったので中学校英語教科書
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